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•  Les ressources des petites pélagiques sont sujettes aux effets du changement climatique, ce qui 
entraîne des fluctuations drastiques de leur biomasse dans les grands écosystèmes marins 
(Checkley et al., 2009; Reid & Valdés, 2011; Alheit et al., 2012, 2014).  
 
•  La côte atlantique marocain fait partie de l'écosystème de la Courant des Canaries, qui est l'un 
des quatre grands systèmes d’upwelling du monde. Elle est caractérisé par sa forte productivité 
biologique et ses pêches intensives où Sardina pilchardus représente les captures les plus 





• Le principal objectif de cet étude a été de contribuer à la connaissance du possible effet de trois 
importants indices climatiques de l'hémisphère nord sur la variabilité de cette ressource: 
l‘Oscillation de l'Atlantique Nord (NAO), l‘Oscillation Multidecadal de l'Atlantique (AMO) et 
l‘Oscillation Arctique (AO). 
OBJECTIF 
• Les données de basse proviennent de l'activité de pêche de la flottille de senneurs espagnole 
dans la Zone B (29°-26°N) de 1976 à 1996, développée dans le cadre de l'Accord de Pêche entre 
l'Espagne/l'UE et le Maroc.  
SOURCE 
• Les valeurs mensuelles de l'indice NAO, AMO et AO ont été obtenus à partir de la NOAA et on 
a analysé les séries chronologiques pour chaque variable. Afin d'identifier la périodicité ou 
l'autocorrélation, on a cherché des tendances du temps commun et de la cyclicité dans les 
séries temporelles à l'aide de l'analyse spectrale, qui a été effectuée avec le logiciel PAST  
(Hammer et al., 2001; Hammer & Harper, 2006). 
 
• On a appliqué des modèles de régression différents en utilisant la prise (t) par jours de pêche 
(p.u.e.) par rapport aux oscillations climatiques utilisées comme variables indépendantes.   
MÉTHODOLOGIE  
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• Aucune corrélation ou périodicité de tendance temporelle dans les 
données de PUE a été observée. Cependant, la PUE de sardine de la 
Zone B et de l'AO montre une relation positive significative, où PUE est 
la variable dépendante et AO est la variable indépendante, selon la 
fonction: 
• PUEsardine= 73,879 + 12,46*AO (R
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Malgré les incertitudes en ce qui concerne à la validité des tendances observées en deux décennies, les 
résultats montrent que l'AO affecte la PUE de la sardine de la Zone B. Nous supposons que la PUE est 
affectée par l'abondance relative de la ressource de sardine car les phases AO positives peuvent 
augmenter l'intensité des alizés (Marshal et al., 2001; Hall et al., 2014) et, par conséquent, l'amélioration de 
la productivité dans la zone ce qui affecte à la condition physique du poisson. 
  
Ainsi, le réchauffement global pourrait  influencer, via AO, sur la production pechère de la sardine           
au niveau de la Zone B de l'Afrique de l'Ouest. 
Source:  J. Wallace, University of Washington 
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* Plenary Session Summaries and General Discussion:  
R. Rykaczewski (S1), S. Garrido (S2), A. Bertrand (S3), J. Ianelli (S4), M. Tandstad (S5), 
M. Kraan/Y. Oozeki (S6). 
* S5: Future challenges for ecosystem-based management of highly variable fish 
populations. 
Convenors: W. Fletcher, D. Reid, M. Tandstad (FAO). 
Plenary Speaker: Kwame Koranteng (EAF-Nansen Project, FAO). 
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Seasonal evolution of oceanographic parameters in relation to Trachurus picturatus 
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Influence of the climatic oscillations on the sardine off Northwest Africa during the period 1976-
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“More than fifteen years of 
collaboration on the assessment 
of small pelagic fish off Northwest 
Africa:  Lessons learned and future 
perspectives” 
Ana Maria Caramelo, Aziza Lakhnigue, Birane Samb, 
Merete Tandstad & Reidar Toresen 
 
Some key questions:  
 
 
 What are the stock units?  
 How can recruitment be predicted?  
 What is the degree of environmental influence?  
 How can assessments be continued and advice provided 
in a consistent way, with shifts in basic data  







L’INFLUENCE SUR LA 
SARDINE  NO AFRIQUE 
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Merci de votre attention !!!!  
